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CATATAN UNTUK PENULIS 
 
1. Majalah Geografi Indonesia (MGI) adalah media publikasi ilmiah hasil penelitian bidang 
geografi. Makalah yang dipublikasikan terutama yang menyangkut masalah geografi di 
Indonesia dan di Asia Tenggara.  
2. Naskah yang dikirimkan ke MGI harus diketik 2 spasi menggunakan huruf Times New 
Roman ukuran 12 (TNR 12) maksimum 20 halaman A4 (termasuk lampiran), dengan 
margin 2.5 cm.  
3. Editor berhak mengurangi/menambah isi naskah tanpa mengurangi atau mekaburkan 
makna yang terkandung di dalamnya, dan diharapkan menjadi semakin jelas maknanya.  
4. Editor berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan.  
5. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan kepada penulisnya dan akan 
dimusnahkan.  
6. Secara teknis persyaratan naskah adalah: 
a. Judul, ditulis singkat, informatif dan menggambarkan isi pokok tulisan 
b. Nama Pengarang ditulis lengkap tanpa gelar dengan disertai alamat yang mudah untuk 
dihubungi. 
c. Intisari dibuat tidak lebih dari 150 kata yang merupakan uraian singkat makalah secara 
menyeluruh 
d. Kata kunci dicantumkan di bawah intisari untuk mempermudah pencarian elektronik. 
e. Makalah berisi Pendahuluan (latarbelakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan  
pustaka), Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan Terima 
Kasih (bila perlu), Daftar Pustaka, dan Lampiran (bila perlu). 
f. Daftar Pustaka harus ditulis dengan format sebagai berikut: 
i. Penulis_pertama, A., Penulis_kedua, B., Penulis_ketiga, C., (tahun), 
Judul_utama_menggunakan_huruf _besar_pada_kata_petama_dan_ 
cetak_miring: Sub_judul_juga_huruf_besar_pada_kata_pertama_dan 
cetak_miring, Penerbit, Kota_terbit_tanpa_nama_negara. 
ii. Penulis_a, A., Penulis_b, B., (tahun), Judul_artikel, Judul_jurnal, volume, nomer, 
hal. awal-akhir. 
g. Naskah dikirim dalam bentuk cetakan atau dalam bentuk digital (format MS Word 
atau pengolah kata lainnya).  
h. Gambar (foto dan peta) harus disertakan aslinya atau dalam format digital yang 
resolusinya memadai (minimal 120 dpi). 
7. Penulis wajib menyertakan CV, termasuk alamat korespondensi dengan jelas. 
8. Bila naskahnya diterbitkan, penulis akan mendapatkan reprint (naskah lepas) sebanyak 10 
eksemplar.  
9. Setiap artikel yang dimuat dikenakan kontribusi penerbitan. 
10. Redaksi dan penerbit tidak bertanggungjawab atas pandangan dan pendapat penulis.  
11. Semua surat yang berhubungan dengan naskah dialamatkan kepada Pimpinan Redaksi. 
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Majalah Geografi Indonesia diterbitkan sebagai media komunikasi ilmiah dalam 
bidang geografi dan bidang-bidang yang terkait. 
 
Periode terbit  : Maret dan September 
Harga Eceran  : Rp. 50.000,00 
Harga Langganan   : 1 tahun terbit Rp 90.000,00 
   2 tahun terbit Rp 160.000,00 
 
FORM PEMESANAN  : Mohon dikirim Majalah Geografi Indonesia 
   Periode : Maret   tahun .............. 
       September tahun .............. 
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Yogyakarta No. Rek. 0157722722 a.n. Hartono qq Dekan 
Fakultas Geografi UGM,   
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